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Proefopzet 
In het voorjaar van 1978 werden 9 veelal nieuwe komkommerrassen op hun 
gebruikswaarde op steenwol voor de; praktijk onderzoch-t Als standaardras 
was aan deze serie Farbio toegevoegd. Be proeven waren aangelegd op 
het bedrijf van de heer A. Sweep te Breda, op het bedrijf van de heer 
C. Koolhaas in de De Meern, op het bedrijf van de heer G. v.d. Velden 
te Pijnacker en op het bedrijf van de gebroeders luimers te Erica. 
Op alle 4 de proefplaatsen lag de proef in tweevoud. In Breda was de 
veldgrootte 9>4 m2 en er stonden 13 planten per veld. Be veldgrootte 
in de Meern was 7>2 m2 en 10 planten per veld. In Pijnacker was de 
veldgrootte 9>6 m2 en stonden er 15 planten per veld. Be veldgrootte 
in Erica was 8 m2 met 12 planten per veld. 
Be zaai, plant, beoordeling en oogstdata waren als volgt: 
Plaats zaai plant beoordelingen oogstperiode 
Breda 8 - 12 - 1977 11 - 1 - 1978 ~ 4 - 1978 17 - 2 - 1978 t/m 
50 - . 5 - 1978 16 - 7 - 1978 
Be Meern 2-12-1977 6-1 -I978 4 - 4-I978 6 - 3 - 1978 t/m 
50 - 5-1978 4 - 7 - 1 9 7 8 
Pijnacker 1 - 12 -"1977 28 - 12 - 1977 4 - 4-I978 1 7 - 2 - 1978 t/m 
30 - 5 - 1978 z-, _
 7 _ 1 q 7 8 
23 - 8 - 1978 51 7 1 9 7 
Erica 1 - 12 -' 1977 28 - 12 - 1977 19 - 4 - 1978 13 - 2 - 1978 t/m 
14 - 7 - 1978. 
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Toelichting: I en II zijn de verschillende herhalingen. 
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Waarnemingen 
Drie van de vier proeven zijn door vertegenwoordigers van alle be-
trokken partijen beoordeeld ( N.A.K.G., gebruikswaarde onderzoek, 
tuinders, zaadhandel, voorlichting, en de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk). De vierde proef (Erica) is beoordeeld 
door de voorlichtingsdienst en tuinders. 
De proeven in Breda en in De Meern werden elk twee keer beoordeeld. 
De proef in Pijnacker drie keer en de proef in Erica één keer. 
Tijdens de beoordelingen werd gelet op groeikracht en gewasopbouw. 
Ook werden er waarderingscijfers gegeven voor vruchteigenschappen 
zoals, vruçhtvorm, vruchtkleur, en vruchtlengte. De cijfers werden 
door opmerkingen gemotiveerd. 
Op alle vier proefplaatsen werd de produktie in kg en het aantal stuks 
bepaald, terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. 
Door de proefverzorgers werden op de vier proefplaatsen tijdens de 
oogstperiode ook opmerkingen gemaakt over vrucht- en gewaseigenschappen. 
De resultaten van de beoordelingen en de opmerkingen zijn weerge-
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8 = te sterk 
8 = zeer goed 
8 = zeer goed 
8 = donker groen 
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